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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИИ НАУЧНЫХ 
ЗНАНИЙ, МУДРОСТИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
ТРАНСФОРМАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ЭПОХУ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПЕРЕМЕН
Взаимоотношения между природой и человеком рассматриваются 
в широком понимании слова, а именно с позиций оценки отношений 
сформированных в процессе развития естественных наук, которые не 
могли развиваться в отрыве от человека. Поэтому научные знания о че­
ловеке на различных этапах истории научного познания происходили 
через острые дискуссии. Они могут характеризоваться как процесс гло­
бализации цивилизации. С позиций Шпенглера обоснование термина 
«цивилизация» сводится к пониманию технологических и технологиче­
ских изобретений. Культура-это базисные ценности и состояние духовно­
го мира человека (Степин B.C., 2006).
Цель данного исследования -  осмысление содержательных основ 
феноменов физической культуры и спорта, объяснение их предметной и 
социальной разноликости и обоснование путей их интеграции для повы­
шения эффективности процессов физического и спортивного воспитания.
Олимпийское движение в большей степени является ярким примером 
указанных преобразований, затрагивающих не только личность, но сферу 
физической культуры, где через спортивную деятельность спорта, смодели­
рованы ценностные ориентации с учетом среды обитания, то есть взаимо­
действия культур в эпоху глобализации и отражает коллективный интеллект.
Основой для конверсионных проникновений может служить адап 
тирование высоких технологий спортивной подготовки к потребностям
310
условиям физического воспитания детей, подростков и молодежи (Баль- 
севич В.К.,1997).
Видится ряд направлений, которые требуют иного толкования с 
позиций философского и научно-спортивного подхода, отражающих из­
менения, происходящие в цивилизации. Это:
1. Новая концепция систематизации ценностей телесности для форми­
рования телесно -  двигательных характеристик человека, имеющих 
принципиальное значение для профессиональной подготовки буду­
щих специалистов.
2. Ранее не известная концептуальная модель формирования телесно­
двигательных характеристик человека в системе инструментальных и 
терминальных ценностей.
3. Обоснованная технология реализации новой концепции в пространст­
ве многоуровневого образования РФ.
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